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A Revista Tecno-Lógica abrange o somatório de esforços coletivos de 
pesquisadores, alunos de graduação, de Pós-graduação e docentes, que atuam 
principalmente nas áreas de Engenharias e Química, com foco em Tecnologia Ambiental e 
Sistemas e Processos Industriais, especialmente nos cursos de Química industrial, 
Engenharia da Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, dentre outras, e nos 
mestrados de Tecnologia Ambiental e Sistemas e Processos Industriais.  
A revista pretende discutir, promover e possibilitar o desenvolvimento da ciência 
com enfoque na formação científica, buscando socializar soluções para as áreas de 
Tecnologia Ambiental e Sistemas e Processo Industriais, publicando resultados de 
pesquisas primária e/ou secundária, em temas voltados para inovação, tecnologia, gestão, 
meio ambiente, melhoria e otimização de processos e áreas correlatas. 
Nesta edição apresentam-se os três primeiros trabalhos publicados na seção de 
Sistemas e Processos Industriais nesta revista. Um deles tem como tema central a Gestão de 
Processos, assunto de relevância fundamental para a sustentabilidade dos sistemas 
industriais, outro artigo apresenta uma aplicação da manutenção preditiva, matéria que tem 
sido reconhecida como uma técnica eficaz de gerenciamento da manutenção e o terceiro 
artigo apresenta estudo sobre o aproveitamento da água em um sistema de produção, 
demonstrando ser eficiente a análise benefício-custo onde a informação da viabilidade da 
atividade econômica pode ser utilizada como ferramenta na tomada de decisão. Dando 
continuidade às publicações na seção de Tecnologia Ambiental, assuntos atuais e 
pertinentes são apresentados. Dentre eles destacamos a análise da poluição atmosférica, 
resíduos sólidos e tecnologias ambientais de tratamento de efluentes como temas que são 
discutidos nesta edição. 
A Comissão Editorial da Revista Tecno-Lógica agradece aos estudantes, 
professores, a UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul, e a todos que contribuíram 
para que essa edição se transformasse em realidade. 
  
Liane Mahlmann Kipper 
Comissão Editorial 
